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Molim vas ljuveni, ki pjesni sli:Siite 
da u cern vi meni za zlo ne imiite. 
Zasto ja nesrjecan u svemu dosad bih 
od oni prvi dan u ki se porod'ih, 
neg samo ljuvezan sto me je goj'ila, 
zasve er bih savezan radi nje od vila, 
rtiijlise vrhu svih od drage vii moje, 
odkoli svezan bih, ku slavim ja poje; 
er taj rna rajska vii, zasve er je zab'ila 
u srce moje stril, vele mi jes mila; 
tuj radi boljezni koje ja podnos'ih, 
sloz'iti sej pjesni us'iljen velmi bih; 
koje su od tuga, ter glasa ne imaju, 
kako one od luga ke slavi spijeviiju, 
neg labut ke poje u blatu pribili, 
kada se tuj stoje zivotom razdili. 
Molim vas togaj rad, da mi ne zazrite 
neg srcem da moj jad i nemir :Zalite; 
er ljiibav, nebesa ka vlada i svit vas, 
pod toj me zaveza na moj rodeni: cas. 




Tko zeli nadl.vi kriposti sve vid'it, 
i moci ljubavi , hodi vid ovi cvit, 
u kom su sve dike i svake kriposti, 
na svitu pri:llke nije nje liposti. 
Odkud se, Boze moj, koralja dobavi , 
u koji biser njoj s naclnom postavi? 
Koje li dvije zvizde s nebesa izbavi, 
za rajske nje gizde na lice ke stavi? 
Odkud li mramor bi ki stavi medu nje, 
da cini pod nebi jedlnu lipos nje? 
Reel mi odkud se dobavil ti jesi 
rumene dvije ruse kijem ju uresi? 
Od koga postavi bisera njoj puca, 
da za njih ljubavi jadovno svak puca? 
Od sta li pribile nje ruke satvori, 
u ke njoj da strile svakoga da mori? 
Da li je ikadar, Moj Boze, do sad bil 
na svitu ljepsa stvar neg slavna ovaj vil? 
Er tako scijenju ja, nistor joj ne lipse, 
od tvoga stvorenja ona je najllpse: 
kako nje liposti uresi , Boze, tijem, 
takoder milosti, razumom, poctenjem. 
Moj Boze istini, blazena tvoja moe, 
na saj svit ka cini da ona bude doc 
da se tve kriposti proslave, Boze moj, 
po ovoj liposti na svitu jedinoj. 
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Vele je vrjemena, gospoje od vila, 
tva lipos ljuvena da me je ranlla; 
i ranu tuj nosih skroveno i milo, 
a lika ne prosih u tebe, rna vilo; 
jer od taj prvi dan vidjeh se, mogu rit, 
da nijesam dostojan tvoj ures obazr'it; 
a ner li da prosim mojojzi rani lik, 
ku zeljah da nosim potajno vas moj vik. 
Ali je tol'ika, gospoje , boljezan 
koju mi vel'ika daje tva ljuvezan; 
ku vece podnos'it nikakor nije moe, 
cic toga rih pros'it u tebe sad pomoc. 
Lje ne cijen ' da ne znam, drag cvite gizdavi, 
dostojan da nijesam tvojojzi ljubavi. 
Dobra se spoznam ja, jer da sam rob teb'i 
a ti rna gospoja, dostojno toj ne bi; 
tim ljubav ni druzbu ne istem ja tvoju, 
ner tebi na sluzbu do smrti da t' stoju, 
spijevaje u pjesni tvoj ures i dike 
i moje boljezni, kim nije prillke. 
Molim te togaj rad, uzm'i me za roba, 




Kamo su ljuveni, za cudo da vide 
ovuj vil, ka meni srdacce iskide? 
koja me zamami i ka me saplete 
rusijema kosami niz bil vrat gdi lete; 
koja mi cini mrijet, kad rajske nje dike 
ja budu obazrjet, kijem nije prilike; 
kad vidje mlados rna suncano nje lice 
dvije oCi gdi ima, kako dvije danice; 
ja ne znah o sebi neg mi se cinjase, 
u taj cas na nebi rna mlados da stase; 
ruke nje pribile, mnjah, mramor da bjehu, 
ke uzu od svile sa zlatom pletijehu. 
Rete mi tuj hrlo: sjemo hod najbl-ze, 
da ti se na grlo uza rna navrze. 
Ja rekoh, gospoje, cini sve sto t' drago, 
veselje s' ti moje i moje sve blago. 
Tuj ti me saveza taj kruna od vila, 
koja je s nebesa od sunca sletila; 
ku mislim sa svu moe i sa svom kriposti 
sliizlti dan i noc veselo za dosti; 
pokoli dvorba rna ugodna njojzi jes, 
i pokli ne ima prilike nje ures. 
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Jurve je brijeme sad, da pozna ures tvoj, 
koliko zestok jad podnosi zivot moj 
za tebe, ruzice, jere tvoj uzrok jes, 
da patim tiizice za rajski tvoj urik 
Za tebe, kruno, ja jur ve sam skonean vas, 
za tebe pokoja ne prijam jedan eas; 
za tebe svu sluzbu izgilbih ja dosad, 
za tebe u druzbu steko sam plac i jad; 
za tebe vazda mrem i venu tebe cic, 
za tebe sada prem hotil bih na smh pric; 
za tebe po svak cas ja cvilim i tuzu, 
od koli kruno vas odlucih da t' sluzu. 
A ti mi za virno sluzimje platu da, 
priku smrt nemirno da zelim ja sada. 
To li je plata rna, to li ja dostoju, 
to li se dat imii za sluzbu za moju? 
Ne zelim ja platu za trud ki podnosim 
niti ja u zlatu ni u srebru ja prosim; 
meni bi za dosti da pozniis mu viru, 
i cic tve milosti kako ja umiru. 
Tijem ako sad inu neces mi dat pomoc, 
ovakoj gdi ginu cvileCi dan i noc, 
i ti daj mu viru i sluzbu pohvali, 
ter gdi sad umiru, srdiiccem pozali; 
neka daj umrijeti veselo ja budu, 
kad mi bi zivjeti sudeno u trudu. 
I pokli ja virno sluzih ti, gospoje, 




Moj cvite rumen!, gospoje od vila, 
pokli si ti meni srdacce odnila, 
molim te Boga rad priklono i smirno, 
nemoj da pati jad, stojeCi nemirno; 
gospoje, er ti znas, zasve da tUZnO jes, 
ti u njem pribi:vas i slavni tvoj ures; 
a takoj gospoji, koj na svit ni druge, 
ne valja da stoji u mjestu od tuge. 
Tijem nemir vas na dvor iz njega odnesi 
gospoje, a taj dvor veseljem uresi. 
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Putnice, Boga dil, daleko odstupaj, 




U vrijeme najgore, na zemlju kad pada 
lis s dubja od gore i cvitje s livada, 
zgodi se, oni cvit ki nasu dubravu 
cinjiise na saj svit od dubriiv svih slavt:, 
vrhu svijeh nebesi visnji Bog da svoj raj 
jos vecma uresi, uze nam cvitak taj. 
Toga cic ovi grad sada je ostao, 
jakino dubak mlad kad mu je lis opao; 
ali jak s livade, po svaku kad stranu 
cvitak im odpade ter erne ostanu; 
a ja pun boljezni, jer nebog vee ne zniim, 
sto spijevat u pjesni kad taj cvit ne glediim. 
Neg Boga sad molju, da moj plac pogleda, 
i moju nevolju, ter da mi milos da, 
pokoli uze taj cvit ovoj dubravi 
i mene u svoj raj da skoro postavi. 
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Gospoje pridraga, jed'ina rna vilo, 
tko ve ti sto slaga na mene nem'ilo, 
tere se proc meni razgnjevi po taj put 
tvoj ures ljuveni, da mi je poginut? 
Ne znas li od koga, gospode, jos doba 
imas me za tvoga i slugu i roba? 
Koju toj stvorih zled, ter takoj od mene 
odnosiS tvoj pogled, i dike ljuvene? 
Jeda li satvor'ih proc tebi do danas 
najmanji koji grih? reci mi, molim vas. 
Smjerno te jos molju, nistor mi ne potaj, 
neka se daj bolju, gospode za grijeh taj . 
Nu tako da sam ziv, naCi ces, da nigdar 
nijesam ti bio kriv najmanju jednu stvar. 
Zatoj te molim sad, ne cin da prije roka 
um'irem tebe rad bez moga uzroka; 
neg da ja pribivam u tvojoj milosti, 




0 Boze ist'ini:, sto eu ja gresnik ree, 
molim te, ucini sve da se bude stee: 
Ako ovuj vii veee ne ljubih neg druge, 
vazda me nesreee tjerale i tuge! 
Ako ju zalosna rna mlados ne ljubi 
veee , neg ona zna, da zivot izgubi! 
Ako ja nje dike ne misljah vijek sluzit, 
ti mi daj uvike plakati i tuZit! 
Ako sam mogao veema je ljubiti, 
skoro mi ti dao zivot izgubiti! 
Ako se pod nje vias ne bjeh vas stav'io, 
da bih ja u zao cas sam sebe ub'io! 
Ako ja sa svu moe ne zeljah nje diku 
i u dan i u noe, ti mi daj smrt priku! 
Ako njoj ne bih prav u svemu od vijeka, 
ne bio nigda zdrav, ni imal vik lijeka! 
Ako nju veee dvas ne ljubih neg mene, 
do smrti da mi das sve tuge ljuvene! 
to li ju sa svu moe ja ljubih i krjepos, 
do smrti ne eu oe gizdavu nje ljepos. 
Ti meni odnesi iz srca nje obraz 
sa onu s nebesi veliku tvoju vias; 
er togaj po sebi ui':init ne mogu, 
zatoj se ja k tebi utjecem jak Bogu. 
To li bi prava rna ljuvezan i vira, 
da ona ne ima do smrti cas mira, 
nego sve sto ljubi ti, Boze, dopusti 
da skoro izgubi: i svasma opusti, 
i da ju svi budu ostavit najdrazi, 
pak zivot u trudu veliku da svrsi! 
Er dokli ja ne znah nje rajske liposti, 
pokojno vele stah bez nijedne zalosti; 
a odkli nje mlados k sebi me privede, 
plac, nemir i zalos svaki me cas slijede; 
er mene ostavi i veee ne ljubi 
nje ures gizdavi:, koji me pogilbL 
Togaj rad vid, Boze, koji je kriv oct nas 
ter cin dane moze pokojno zivjet cas; 
a tomuj, Boze, daj, koji je od nas prav, 
da ne zna sto je vaj ni zalos ni ljiibav! 
Ti ovo dopusti koji si od vika 
sto prode iz usti od mene gresn'ika. 
A vi svi, ljuveni molim vas ja milo, 
nu vid' te, sad meni sto se je zgod'ilo; 
ter mene zalujte, gdi cvilim dan i noc, 




Ljubavi gonista, blazen ti luk i stril, 
koja mi dopusta sadruzlt ovuj vil; 
blazena deset ljet ka strajah dvoreCi 
od gospoj ovi cvijet, nje milos zeleCi: 
jos da su blazene bez broja me suze, 
ovaj vil kad mene obljubi i uze; 
svi trudi blazeni koje mi da ova, 
pokli se sva meni za ljubav darova. 
Blazena svaka noc ku strajah ne speCi, 
u milos u nje doc nac'ine misleCi. 
Blazena da je smrt jer name ne pride, 
kad moljah mene strt na presu da ide, 
jer ako bude doc unaprijed koji dan, 
tada joj je rijeti moe: ovo mrem ja miran, 
pokli sam u ove gospode milosti, 
po svijetu ka slove jedinom liposti; 
koja mi dopusti ljuveno i milo 
celivat nje usti i lice pribilo, 
koja me suzami, gdi zeli i hrli 
da mene rukami bijelijemi zagrli, 
koja me saveza rusijemi kosami, 
ter vecma sto steza, vecma me zamami, 
po taj put da ne znam na svijetu mir ini, 
neg samo kad zgledam nje obraz jed'ini, 
smisljaje nje diku i ures gizdavi:, 
i ljubav veliku koja me zatravi. 
Za sto mi srjed groba mrtvu duh povrati, 
jer me htje od roba za druga obrati. 
Togaj cic pravo jes, do smrti od sada 
andebki nje ures da zivot moj vlada; 
I da sam njoj viran do smrti, do moj dan, 
pokli sam s nje miran, ne bivsi dostojan. 
Tijem ako tko vidi tuj nasu ljuvezan, 
nemoj da zav'idl, ni ima boljezan. 
Zasto je dostojno, sto stekoh u trudu, 
do smrti pokojno uzivat da budu. 
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Blazeni dan ovi koji mi radosti, 
i pokoj ponovi, i skrati zalosti. 
Koliko za vrime ne bjehu vidile 
suniicca oCi me, ni drage me vile. 
Hvala ti, ljubavi, pokli me ti sada 
s gospodom sastavi, ku zivot moj vlada. 
Pravo je, krjeposti da slavim tve po vijek, 
er mi da milosti i rani mojoj lijek, 
i da se ugledah u druzbi s dragom vil, 
bez koje sto ja stab, druzba mi bjese evil. 
Cic toga svaki nas tebi se do groba 




PtiCica od gore pjesfmcu jur poje, 
brijeme je od zore, probud' se, gospoje, 
da cujes tvoj sluga jadovno gdi cvili 
od jada i tuga kijemi ga nadili; 
neka se radujes i da se ves(HIS, 
kad moj plac zacujes, vrhu sve ki zellS. 
Togaj te molju rad, posluh mi, kruno daj, 
ter ovi zestok jad i moj plac poslusaj. 
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Nu cuj plac i tuzbu, gospoje, ter nemoj 
za virnu da sluzbu pog'ine zivot moj. 
Mnjah, da ce rna mlados uzivat po vike 
veselje i rados kad prosih tve dike; 
a sada, vilo rna, prokl'inju oni cas, 
najprvo oCima kad pozrih tvoj obraz; 
prokl'inju oCi me, er prije ne bise, 
gospoje, pune tme, neg tebe vidise; 
prokl'inju, vjence moj. nesr'icnu odluku, 
cic koje nepokoj podnosim i muku; 
prokl'inju mti viru, s kom sluZih tebi ja, 
cic koje umiru, er ne imam pokoja; 
prokl'inju jos uze kojijem me sveza ti ; 
ter cini, u suze da budem plakati ; 
prokl'inju vas trud moj i sluzbu, gospode, 
sluzeCi ures tvoj, u zaman er pode; 
prokl'inju mu mlados, za tebe er dosad 
ne pozna jos rados, nego plac i gork jad; 
prokl'inju sa svu moe, gospoje , proku smrt, 
ka na me ne htje doc, neka me bude strt ; 
prokl'inju, cvite moj. jos mjesto na kom ja 
zamjerih ures tvoj. gdi kako sunce sja; 
proklinju, vilo rna, andeosku tvu mlados, 
koja me ocima postavi u zalos; 
proklinju gizdavi, gospoje, tvoj pogled, 
koji me postavi u gorku ovu zled ; 
prokl'inju vas ures , krunice od vila, 
koji mi odnije svijes i srce iz tila. 
Jer tvoja sad mene ne iali lipota, 
ni Cini spomene od moga zivota, 
ter virno sluzenje imat ce platu sad 
cemerno tuzenje i gorki plac i jad. 
Nu nitkor tomuj kriv nije mi nego ja, 
zac ures tvoj vidiv, gdi kako sunce sja, 
potekoh oni eas, da bih te jos vidil, 
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vidivsi tvoj obraz ocutih ljuven stril; 
ki me ce umorit, ki me ce satrti, 
ki me ce rastvorit jos prije zle smrti; 
ako se ne smili tvoj ures na mene, 
videCi gdi cvili mlados rna i vene. 
Zatoj se obniti, gospoje, na slugu, 
tere mu prikniti ljuven plac i tugu, 
i Cini , gospode, on da se veseli, 
i ondi da dode u milos, gdi zeli . 
STRICU AUGUSTINU 
Ovoj gospodinu dragomu vrhu svijeh 
momu Augustinu da se da u Bnecijeh. 
BudiiCi pun truda i muke, ja ne znam 
pisanje od kuda poceti sad imam; 
5 sto li cu govorit, ali pak na koje 
svrsenje imam prit besjede od moje. 
Cic vele uzroka zasto se skoncaje 
zivot moj prije roka, koga zlje ostaje, 
videCi da meni najdraze sve gine, 
10 moj vele posteni u svem Agustine. 
Joste bjeh vele mlad, i ti moz'toj znati, 
kad poce mene jad i nemir smetihi. 
Ne imah joste mah na lieu ni dlake, 
u tuzi kad ostah izgubiv rodjake. 
15 Koli mi taj tezak nemir se prigodi, 
tezi je svaki pak koji mi dohodi. 
Ako se zgadaju i manje zalosti, 
ali se skracaju svakcas me kriposti, 
i lakse ter sto je meni se mni teze, 
20 jer me zla ne goje neg mi duh odnijese; 
najlise gdi nikad ne da mi pocinut 
trud, muke, brige, jad s cesa cu poglnut. 
Sto hocu rijet ovoj , mnim da se domiSljas , 
kuzine dragi moj , er srce moje znas, 
25 koje mi odese iz tijela neboga 
kada mi odveze ti tebe a moga. 
Znam da Bog dao t' je razum, kijem dohitas 
da prazno nistor nije, kako ti dobro znas; 
toj mjesto nece moe prazno bit od srca, 
30 neg ce tuj skoro doc nepokoj i smrca; 
na mjesto pak tvoje mni mise da gledam 
za priti da stoje kojijem doc jane dam; 
jer dobro u oCi a sve zlo za plecma 
svaki mi svjedoCi sto moze najvecma ... 
35 Danasnji zasto dan dobro se sve zgubi, 
trudi se uzaman srcano tko ljubi ; 
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prijatelj zasto nije u scjeni, kako znas, 
neg tlapit tko umije hvaleCi bilj i laz. 
A ti znas moju cud, je li mi toj bilo 
40 slisihi vellk trud i smiSljat toj dilo. 
Ter tali ne ufam srcana stec vijeku, 
neg mnokrat meni sam od muke ja reku: 
pokli ja u nem6c ali ku nevolju 
ne imam tko ce doc, daj da se zakolju. 
45 Jos aka tko pride, gleda me na stranu, 
da gore povride skrovenu mu ranu. 
Jer nitkor ne zeli veselja sad drugu, 
neg se jos veseli vidjet mu ku tugu; 
Posao svoj mece svak sada za pleCi, 
50 a tudijem dvas vece more se misleCi . 
Mnokrat se prigodi: pet i sest gdi sjede, 
tuj dodu kadgodi cut 0 cern besjede, 
eda se sto novo gdigodi zgodllo, 
ne reku tuj slovo koje je cut milo ; 
55 aka se govori: u dobra jos o kom, 
o braz im otvori da im je toj s mukom; 
ako li 0 steti zlu volju kazu lje, 
istom ces vidjeti skroveno veselje; 
vidjet ces najvecma gdi se dva uzljube, 
60 a jamu za plecma drug drugu pak dube. 
Nu misli ti malo, koji moz' pameti 
dosegnut ostalo, sto me je sram rijeti. 
Jos drugu tkogodi kad ljubav pokaze. 
na toj ga uzvodi: da na nj pak uzjase, 
65 ida ga priskoCi: u kojugodi stvar, 
ku mu ce u oci utezat pak u kar. 
Drug drugu zlo zeli, ocu sin zeli smrt, 
brat bratu zlo veli, majku hCi hoce strt. 
70 Kad smislim ave dni i narav prokletu, 
cas mi se dug cini ki zivem na svijetu ... 
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U SMRT JEDNE DJEVOJCICE 
(I 7 marta 1565) 
Zgar s neba osmoga pozrivsi djev'ica, 
svakoga razloga i pravde kralj'ica, 
videCi na svit saj da pravde nije sad, 
svrnu se sva u vaj, u cemer i u jad, 
5 iz ruke ter vde mjerila da leze, 
a sama najbrze k zapadu pobjeze. 
Kad toj Bog ugleda, oni cas stavi put 
razlogu da ne da i pravdi poginut. 
Nu znavsi da ovdje djev'ica jes druga, 
10 prll'ika koj6j nije pod nebom ni druga, 
dostojna koja bi na mjesto tej hila, 
majci ju ugrabi i ocu iz krila, 
prislavnu nje gizdu i ures gizdavi 
svrm1vsi u zvizdu gorje ju postavi, 
15 jed'ina kripos nje da nam sja po vike, 
ne kako tej manje, rna kako vel'ike, 
vrhu svih bozica i bog6v, ki bise, 
jakino kralj'ica sjedeCi najvise. 
Tim nitkor ne zali da ju Bog proslavi, 
20 neg er ste ostali na zemlj'i bez nje vi, 
da nu cu razgovor i tomuj rit vam ja: 
vid'te ju gdi odzg6r svu dragu noc vam sja. 
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